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2000 年，时任国际清算银行总裁 Andrew Crockett 在
一篇名为《金融稳定下微观审慎和宏观审慎的结合（Mar-
rying the Micro- and Macro-prudential Dimensions of Fi-
nancial Stability）》的演讲中最早对“宏观审慎监管”概念
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实证研究的支持。 Borio et al.（2001）对 1980-1999 年 10
个 OECD 发达国家的研究发现银行信贷风险拨备的顺
周期特性十分显著[10]。 Bikker&Metzemakers（2002）通过对
29 个国家 8000 家 银 行 的 数 据 进 行 分 析， 发 现 相 较 于
GDP 增速高于 3%的阶段，GDP 增速低于 3%的阶段所多

































限 制 系 统 性 金 融 危 机
的发生
限 制 个 别 机 构 危 机 的
发生
最终目标 避免产出（GDP）损失
保护 消 费 者/投 资 者/存
款人
风险模型 （一定程度上）内生 外生








资 料 来 源 ：Claudio Borio，towards a macroprudential frame-
work for financial supervision and regulation，CESifo Economic
Studies，2003.



















































































②资 料 来 源 ：FASB&IASB 改 进 公 允 价 值 会 计 准 则 [R].
[2010-03-24]，http://www.cicpa.org.cn/ckzx/201003/t20100324_21
390.htm.























统 性 风 险 。 欧 盟 设 立 欧 盟 系 统 风 险 委 员 会 （European
Systemic Risk Board，ESRB）， 负责监控和评估威胁金融
稳定的各种风险。 英国则是新设立金融稳定委员会（the
























（Financial Sector Assessment Program，FSAP）③。截至 2009
年底，已有 125 个国家（地区）完成了首次 FSAP，我国也
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